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Match, cap 2 
S A L V T A C I O N . 
|I(crcto genero de orar , fegun Platón , es 
dezir mucho en poco , h a l l ó m e e m -
p e ñ a d o en dezir mucho, y temo me fal-
te la habilidad para rcfenrlo en pocoi 
pero atendiendo que los prudentes m i -
den las vozes, no por lo muchas , fino 
. '.por l o fuperfloaí , como nada puede Co-
brar en elogios de G r t r u d i s , ene ro confiado en fus g lo -
rias. Es Getrudis t e í o r o de virta ies.eracrio de perfeccio-
nes, llave de myfterios, Sagrario de Sacramentos a r -
ch ivo de íabidur ia , Altar de la pureza , prodigio en 
amores. A fcílejarla vienen fus devotos , no es mucho, 
quando la hon ró el Rey del C i e l o . 
Diez grados r e t roced ió ci Sol para fanar a Ezequiasi 
notaron los Caldeos la muddfl<;3 del S o l , y pareciendo-
Ies que Ezequias era vn h é r o e grande, pues el Sol le re-
verenciaba , le eferibicron cartas reverentes, le ea)H:.i-
roo 
. 6 ^ -
ron ofertas, pidiendo la gracia , y ta benevolencia de 
Ezcquias : fue con í igu icme el dictamen al prodigio , dizc 
Pedro G o m e í t o r , porque ios Caldeos tenían por fu Dios 
In h j i o - a] Soj j Vicron qUC #i Sol hizo reverencia le Ezequias que 
r i * $ M . i e r a n ó ^qne le honro \ y rc ío lv ie ron dlfcrctos , q ^ á 
ad ^ i c ^ fu Dios honraba , debian todos honrar ; C h a U t i a t l ^ 
' y i é a n t , & wiffaunt TM'i muñera ¡sonorarent hsminem quem ¿onord-
Zeus earam. Nofo í ros , dixeron , veneramos al Sol co^ 
mo dueño-,efte favorece a Ezequias,pues todos debemos 
rendirle veneraciones: honro el Sol de íuftlcia Chrifto á 
Gecrudis ^ baxando d e l C i c l o para darla la ("alud en oca-
j í n i u d , íj0.n qae padecia recias calenturas; ( adv ie í to , que ef-
24. 6 6 . £03 ^  y 0£ros favores y folo fon erpiritua!e&, y demonftral 
clones del divino amor) h o n r ó l a , diziendo ChriÜo á 
vna alma i yo foy todo de G s t m d i s , y Getrudis es toda 
mía , y en ninguna parte me hallarás mas guftoro,qiic 
L t b * t . c. CR.e| Sacranacoto del A l t a r , 6 en el c o r a ^ o r r d e Gettis-
dis ••> h o n r ó l a , porque la a d m i t i ó por fu Efpofa., y la dl6 
L i h . 2 . c. anillos , y joyas : h o n r ó l a , porqne la dio fu coracon , y 
,^1 • la i m p r i m i ó fus llagas; h o n r ó l a y porque eftAndo en ora-
L é . 2.r. c jon füe arrebatada alGielo en c o m p a ñ í a de SantaAgue-
da , Eulalia , y Gecil ia , y alli vió tantas cofas que no fe 
. pueden dezir $ honró la , porque la dixo Chr i í ío , tu eres 
Andrad, la amable Eftcr agradable , y graciofa á mis o j o s , y pue-
des pedir mercedes que t end rán buen deí'pacho t lis pet í -
cioaes i h o n r ó l a , porque la dixo Chrifto , como yo Coy 
M* v Í .Í*. íigUTa [a fubílanela del Paqjee e 1 la divinidad , tu eres 
6' figura de m i fubllancla en la h u m a n i d a d i h o n r ó ' a , porque 
Cap. 17, a[ tiCEWp0 de m o r k , y falir fu alma , abr ió Chrifto fu co -
ra^oFí, y la recibió en él. Honró las pero donde nie llevan 
tantas honras, que entre ellas me pierdo , como pudiera 
entre el laberinto inculeo de vn bofque ! Pues fi los C a l -
deos fefte/aron á Ezequias porque lu Dios el Sol le hon -
r ó •, aviendo honrado tanto el Sol de lufticia Chrifto á 
Getrudis 3 con r a z ó n venimos á / end i r l a veneracionc.?. 
A l exemplo del Sol concurren t ambién las Eftrel!^ 
del C i c l o e n aquel Al tar a feílcjar á Getrudis , cediendo 
como cor te íanas el lugar , y el dia. Su Madre , y nueftra 
en la Rel igión , Santa Efcolaflka ; fu hermana en la ían-
g r e , habito 9 d o ü r i Q a , revelaciones , y gracias Santa 
Me-
Mct i ld l s t rt>'4f*e exmtum par colamharum ¿ e n u t n i ex í o l u m b a r h C a k n d 4 , ¿ 
S c o l * f t i c * p u l l L . . a m b ¿ s l U m Uerusfudit : etdemprofefsto « ¡ u x t t J d e m ^ ^ 
amor chrifti antijume co l tgMt . S o ñ ó lofcph ie veneraban S o l , s m m 
L u n a , y Eftrellas : fue fueño akgre . porque fer feftejado 
de los A ü r o s del C i e l o , era tratarle como cortefano : el X 
%o\ fu Padre , la Lana^íu Madre , las Eftrellas fus herma- Gener 
^nos : ?{um e¿Q , M & t e r t u á í & f r aires tui adorabmus ts fuper ter~ wk 
ram ? Madre , y hermanos veneraron á lofeph por fus pro- 57* 
digios 5 y Getrudis e s t á n amada por fus virtudes , y gra-
cias »que de la Madre Santa Efcolaíiica ; y la-hermana 
Santa Meti ldis es aclamada. Para mi a í lumpto mucha 
gracia he menefter. Cornuniquela el C i e l o / i n . 
terceda la V i rgen , y obl iguemosia 
con la o rac ión del Ange l . 
yíi>s A f a r U . 
ln C t n i , 
gXíE^r^roBvrsfMsmistsQ tErsw^s^. . M a t t h . c z / . 
V ^ V - ^ . . i . . 
A S Vírgines del Evangelio fafieron á rec i -
bir al Efpoío Exierunt. Del mundo, y fus 
engaños explica Nue í t ro Padre San Ber-
uardo , y Origines ^mi'/Wf/ír^ mundo. De 
cinco anos de edád dexo Gctrudis cí 
mundo , y fe re t i ró ai Convento de R o -
da rdesá tomar el Habi to de mi Padre 
San Beni to . Aquel la muger del Apocal ip í i es^  retrato de SÜVeyrA 
vna Virgen Efpoía de Chrifto , en íent i r -de las Sag|adas 
Flamas : Sumitur pro- Firgine- q n * e[l Sponft c B n f H . Y apenas 
manifeftó fu luz al mundo , apparuh , quando' bolo ü g é r a 
al defieno , t t f c & t l k & f t r t M n ; y fu corona de Eflrcllas fe l a 
prefenta I Gctrudis para aumenrar ía de coros. Sigamos 
el paralelo t veOidá del Sbl C h n í l o ; v al efpirar <3etrudis, 
la rec ib id en á í coracon para vtWrfá de re ípiandores 
gloriofos , adornada de la L u n a i y ñ la L i m a es imagen 
del Sol.dixo Chrifto a Get rudrs^o^ W f f f ^ u h de la/ntyian- Infin' 
fia del Padre en ta dhinidad , tu eres figura de miftibjlancla en la .huma- 2<cat' 6* 
nidad. Coronada de Eftrcílas que no padecen ccllpícíy G e -
trudis fue ü e m p r e pura : aunque bo lv io cljdragon coh-
C tra 
¿ i n d r a d . 
i.8 
, tra aquella muger las armas i ferfecutrn efi muUiettm , ú n e d ü 
y . M - vencido en ademan de refpeto ; y afaltando vn exerríf^ 
ti 
ram 
c-y a i a u , couv U L U I U 5 muujtí» . 7 y^n. I I Í W U W ^ US: ia oración 
j í n d r a d . fa|ief on vencidos los enemigos , que á vvfta del .prodiaiQ 
l z 7 - la veneraron,Rendido el enemigo » fe re t i ró aquella ce. 
• " leílial mugCC á la foledad': M u l k r f u g h in f ü l i t u d i n e m . Y v i -
toriofa Get rudis , m u d ó fu Convento d e . R o d a r d e s á E U 
. phen , para vivir mas fegura. N i e l ó de Cas entrañas vn 
hijo x f t f t $ 0 l f a i Y el día del nacimiento de Chrifto fm. 
Granada ^ Qet ru¿ ís cn efpiritu nacer de fn coracon vn niño Ue-
I7* no de dulzura , y amor. Y quien v ió aquella prodigioCa 
7»y./í¿.4111Uger 5 Évangel i f taSan luán .que le í'cñaló el Cielo 
por abogado de Getrudis i y por quien mi Religión hu-
vo cinco Santas con el nombre de G Jtrudis^ advierte San 
luán •que la que vio en,el C i e l o con ellas leñas de per* 
feccion.no fue alguna de las o t ras , ü n o vna Imagen de 
Santa Getrudis la Magna : Signiim m A g m m , 
Egredere de térra tua , & de domo "Palrh t u i , & \>eni , 6" mag -
G m c . i x nificabenomen tuum. D i x o Dios á Abrahan , dexa tu cafa , tus 
Padres , vén donde quiero que vivas t y engrandeceré tu 
nombre. Dexa Getrudis fu cafa , fus Padres los Condes 
de Hahebor , ó Mansfe l , viene á la Rel ig ión , y para dif-
tinguirla de otras á GetrudiSjla engrandece la Igleíia con 
el renombre de Santa Getrudis la M a g n a : Egredere 
,/>arM/re»í^ í í ^Mí . Retirada en m i Religión 
Getrudis, vertida de mortajas . cercada de ci l ic ios , ador 
nada de díciplinas (íín tener noticia de las culpas) enri-
quecida con deíprec ios del mundo , y aplicada á las le-
tras , leian las Monjas c o m o en compendio penitencias, 
y en difufo volumen enfeñan^as . E n t i ó en la Religion de 
mi Padre San Benito á'fer parte de vn cuerpo cercado de 
efpinas, y qu i ío perfeverar entre ellas hafta el fin , eníc ' 
ñ a n d o a evitar coaúngenc i a s del Afpid en las flores
l 9 
m i s onanao la experierida de Adán , y l ob . acredita que 
en pcníiles ay Qcrpes , y en el heno rcfguardos : Melior í U ¿ e r m * & 
Viélneribus plenas Infi&rcore , qttam M a m integtr in Varadyfo , dixo tem^or» 
Aguftino. N a c i ó G e t r u d i s á íeis de-Enero >dia felizifsinio 112^ < 
de los Santos Reyes 5 y fi ia Eftrella que les enfeñaba el - , 
camino . yeniaeon apariencias de C r u z , fegun noticia « ^ * ^ 
de Chritbftorrro : S t t í U q u ¿ M a g i í a p l u r u i t s habuit fuper Je ftmUi-
Críím. Parecepranofticaba , que difundiendo en-
Ceñancas j vivi í ia Getrudis crucificada,. 
Profigamos la c o m p a r a c i ó n : ^ í d i m u s - J i e l l a m eius, V I - s* M a t t p 
ni os fu Eftrella eim i parece (obra efta voz l Pues ay algu- c 'x ' 
na que no lo fea \ Si todas las Eürc lUs íoñ dé Dios , por - ®tf Wí>v^  
que efta fe lleba el honor ? Crece la duda /porque fience *******na 
Santo T o m á s , que la Eñrella fue criada de nuevo , c o m - "* 4C^0* 
puefta de vapores te r te f í res , y- de inferiores influencias; /<,^", f & 
pues como í iendo tan moderna , y terrena , dize que es re Vecino 
luya , como íi las demás Eftrellas Celeftes fueran eftra - í f r r ^ - ^ 
ñas ? Variasrefpuertas dan los Ir.rcrpretes ,que hazen la- 1'56*Art 
bor a mi defeo i porque apenas n a c i ó la Eftrella , quando 5* 
fe aparto de íu oriente , y de fu patria con feñas de c ruc i - - ¿ n t e c e f o 
i icada^ y aparténclas.de n i ñ o hermofo : FarmampueripArtu- eoJ y f 
¿f /dixo Chrifoftomo> enfeñó el camina que iba á dar á ^«?^«J,ff-
fCbriílo i y paro á fu prefencia: fe confagró á fu c u l t a , y niens fl** 
í u r e í p e t o - , r a n humilde .que apenas fe ievansaba de l a *** M r A 
tierra :s dize N i c c f o r a í M t e n m ^ergentem % y aunque las ^ frdí. 
d e m á s Eftrellas feanfuyas , cfta por tantos-tirulos de efti- / ' « ^ • ^ í 
macton , y aprecio i la eligió Dios para manifeílacion de ^ • ^ • I » 
ÍU g l o r i a : Eius. , id efl propriam, quia hanc creaVit <td ojien (tone m f u i t e » * 3 * 
dize la Interlinead Getrudis dexa lapatria, fe crucifica, fe ^ tffria* 
confagra al D i v i n o Efpofo, le tiene enfu coraron co for- Q $ , y $ & 
ma de n iño , en íeña c o m o fabia el camino del C i e l o . f f 
Siendo Abadeía fe humil la baña la tierra , porque la c r i ó fe 
Cl C i e l o para Eftrella fuy a I r id imus fieUam eius. miniflra , 
En Tna empreí la p in tó Aícxandro C a r p a c í o vna e x h i M a t 
Oíía abracada con vna esfera , con efía letra •• S i iut i n C x e l i s M ^ ' ? " 
L a Vría es vna conftelacion que fe defeubre en nueftro 
emisfer io , y por mas buelras que d é ia esfera , nunca la 
defampara ; varianfe los orbes celeftes , y nunca la conf-
tclacion fe varia. Admirable conftelacion Getrudis . que 
en un ta variedad de orbes n«nca d e x ó el enusferio de 
C 2 pa-
padecer! Vari6fe el orbt de fu cJad , y los rigores qn 
abraco nitía , a u m e n t ó anciana; variofe el orbe de fus 
ocupaciones, pero no t e m p l ó Abadcfa las auíteridades 
dc fub i i r a^ vadofe el ó rbe de fu falud , pero á que fe 
crnpeiio fina , que no conrinaaí íe enfentía ? Y conada-
c ion tan conftantc , que fin atender á la variedad de los 
orbes , fiemprc mira á m emisferio , no es de la tierra Ci , 
no del C i c l o -. sicut in Ccelis, Porque dize D i o s , que femé-
• J , jantes almas fean como, pezes del mar ? Q^afi ^fies m f i ¿ 
j u a c u . c . p o r q u c c i c í j e q i i e nacen h a í i a q u e muerca íiempre abren 
I,y*4, fendas nuevas en la i^iar, que con el andar no quedan 
abiertas para la facilidad del correr y juntar los pr inci-
pios del vivir á los fines de la vida con vn vencimien to 
perpetuo , es proprio de hechuras de Dios , y de fu age a-
p . s do. En el Sol pufo el Señor fu a í iento como Efpofo : /» 
•'a t i ' * S o l é p o / u i t tabs/naculum ftium , i¡)fs tanqutm Sponfus, ( También 
afirma la Igleíia pufo el D i v i n o Efpofo en Getrudis fu 
, re > Z Í i Q ñ t O : Tofuit in Gertrude:t¿>ernaculum f a u m ^ h j f s i m m . ) V n c s 
no /pao . ay (je ej-pCCia| cn ej para que logre efía .prerroga-
t iva ? Que no fe para , dize Eu t imio •. Indefefusfemper,eji Sol, 
Siempre camina , (lempre luze , no fe detiene en el Cíe* 
l o , no le defmaya el canfancio , no le fatiga lo dilatado; 
y íi fueron muchos fus alientos al comenv^r la jomada, 
perfeveran haíla el fin de U carrera ; ^ x u k á v i t ^tgigas ad eur. 
rendum \>i<tnt s & oceurfus eius l'/que adfkmnpanj eius. Pufo el D i vi -
no Efpoío en Getrudis ÍU a í i e n t o , porque empezó con 
gigantes pados de mort i f icac ión , y l legó a i termino coa 
iguales alientos : Tofuit in Gertrude3^c. 
Por tan penitente, y adelantada en la perfección, 
Injt , B . ^ta Getrudis de fus c o m p a ñ e r a s emulada : y dezia vna: 
j , c , 1 2 . ^ ' l á m i n a tanto a la perfección , como j u z g a por tan grabes , defetios ,j> 
' M d r a d , ch1P*s "Z™** - Por tanto dixo Chrif to á Getrudis • S d e ' í , 
' eres murmurada ? Te manchan la honra , y obfeurecen tu nombre ? S i Se-
I n í d i h , * . *or ( rcfpondÍÓ )queafsilo merecen mis culpas. Siempre la etnu-
r / ' g / ' lacion fe ceva en lo mejor : (pero avia de fer como acón-
i . C o r . i i te\*$*n^&\o\ &muUminicbari frnatameUora) Era Getrudis 
mas perfecta , caminaba ligera á la mayor perfección, 
y miraban con defeonfueloproprio el aumento ageno.-
En los Cantales inflaron las compañeras á la Efpofa bol-
C4«M2.. v.efl¿ atr^s con pj.etcxto ¿e vci:la e l roftro : <%ei>ert€Tt, 
2 i 
tortere H intueamnr te. Y digo con pretexto . porque fi fuera 
el defeo c o m o fe explica , con aprelurar el paí ío Us 
c o m p a ñ e r a s , Dudicran alcancarla , y no tucra neceflario 
p a r a c ü e fin que la Efpofa bolvlcffe atrás i iba muy ade^ 
lance la Elpofa , no quer ían ellas caminar á paíío tan v i -
v o i y ci zc ío que las oca í i ono la ventaja, fe pretexto con 
la í ignificackm del ca r iño : intuetmnr te. 
Era emulada Getrudis de fus c o m p a ñ c r a s . c o n quic- T n / M . s * 
nes vivia no foio íin quexas, í i no con favores, y agrados. Í . Ó S . 
A otras períonas que agraiiaban á fu Convento ] p idió ai J n d t A d i 
C i e l o las perdona'Je , y favoreciere : Fons de dom» fismini e.41. 
egredís tur ( dize |oeI ) & i n i g d i t ttrrevtem fpindmm. De la Caía Cap,$.^f* 
de Dios cor re rá vna fuente s y l legarán fus aguas hada el 18. 
herial de las efpinas. Fuente, dlxcra yo,verificada la pro-
fecía , que ce ciegas de liberal ? Logra tu cauce » ó en vn 
jardin que fe expliquen flores , ó en vna arboleda que 
brote frutos , que las cfpinaspun^^ran mas vigorofas en 
fuerza del cop io ío riego que las fecunda. N o importa , 
refpondiera la fuente l pues tiene el agua lengua bien cla-
r a , no importa. Soy fuente de la cafa de Dios , y me e m -
peña mucho eflc erigen , correfponda yo á el» y mas que 
fe endurezcan los heríales 'JFonsde demo '<Domitü , c^f. Eí ler , c l 0 ^ 
í egun el fueño de Mardoqueo , pafsó de fuente á So\ ' ,Fons £ ' ^ * 
p a r \ > u s „ . i n Solem conVerfus ejl i Ejlber ej l^Y la íimilltlld CS pro-
pria de Getrudis , que la dixo Chr i í t o : 2« eres la amaMe Bf i tr , ^ ^ ^ 
agr4dable j^f gracioja a mis ojos ty puedes pedir mercedes , que tendrán y A i n f i 
hiten deftacho tus peticienes, Y a ñ a d e fu iliftoría*. Que era Yna fuett - "* 
te cryftaliña tfiempre clara, Efta fuente s p«es , que CS , Efter jf¿¿ta4 
c o n v i r t i ó íu cryftal en refplandor , y pafsó á (cr Sol : Fons 
par\>us...in Solem conver/Us eft, Y Getrudis ñ e n d o fuente hafta 
con las efpinas benéfica » fe h izo Sol en el genio de c o -
municar fu favor , aun cen los indignos de fus influencias: ^ f a t í ^ f f t 
Q u i Solem f u u m oririfacit fuper bonos 3 ú r malos. Es fuente , que 
riega h e r í a l e s , y no vergeles Ves S o l , porque 
es de D i o s , y fale fobre buenos, 
y malos. 
(o; 
s.m. 
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LASVirginesprudentesha l la ronla puerta abierta al feftejo de las bodas que í i cmprc dura :/fIjr^er«Mf, 
Que f ie l c r iada de Abrahaa da regalos a Rebeca 
Gen-^ap, quando ay bodas ; $$a0¿$4k -.fratribus watri dona obtu l i t ¡ 
24. f , mejor losdara e l D i o s d e AbrahanaGct rud is fu Efpofa, 
J J . que abre la puerta de íu Coftado para, regalarla con fus 
J n d u á . - favores. Siempre miraba Getrudis á vn Chrirto crucifica-
/ . 167. do en vnaocafion le t o m ó en las manos . y viéndole 
27. atravefada con duros clavos , fe los quito , y le ptu 
í o otros^ conficionados de o l o r o í o s aromas, para que 
le regaíaffen con íu fragrancia : y en p r e m i ó l e fu piedad 
abr ió Chr i í lo fu C o f t a d o ^ arrojando vn.Ucorfuavirsimo 
de fu Sangre s la roclo el labio. En otras oca í ioncs la ba-
ñ o ,y p u r i ñ e o c o n vn arroyo de Agua C é l e Ü i a l ^ e ma-
no de íu C o ñ a d o ; á los Clavos llama la Igleña dulces, y 
á la Larrea c r u e l : dulces Clavos, . .MucroneMraL4.mele, Es cier-
to que Clavos , y Lan<;a fueron inftrumentos de la cruel-í 
dad , y que en fus genios nocabian dulzuras, ni penas,!!-* 
no es en el fugeto en quien fe aplican j pero los Clavos 
fueroti dulces , porque como atormentaban al Scñoc 
quando vivo , fu amor los endulcaba; la Lanca crueU 
porque íe abr ió el Coftado , y facó fangre , y agua eftan-
do muerto , y no es capaz de femimicnto vn cadavc£(ya 
3.^.^4^ «íize Sanco Tomas la rec ib ió Chr i í lo en previí íoo ant ici-
pada ) luego fon dulces los C l a v o s , porque le facan la 
fangrecoa gufto , y amor es cruel la Lanca ^ porque 
corao citaba muerto le faltaba la fenfibüidad y es golpe 
/ cruel Tacar & yn hombre íu fangre fin que pueda confen-
t i r : pues naba de fer mas ingen lo ío el odio en fus alevo-
í i a s , que el c a r i ñ o en fus finezas v venga Gctrudis , abra-
fe la fuente de mi Co l l ado , que f¡ para verter fangre , y 
agua por todo el mundo} fue menefter facarmela.^ lan-
zadas , para arrojarla por Gctrudis lo quiere mi amor. O 
S e ñ o r , gran teatro fue á v u e í h a s a n f i a s el Calvar io para 
liquidaros en ternuras, pero mayor teatro parece Gc-
trudis , porque el Calvar io era teatro de crueldades, 
y Gctrudis centro de car iños 5 y mayor teatro es el de 
vueftros c a n ñ o s , q u c el de nueftras crueldades! 
O 
O mugcr dichofa ! rTaboca es llave de cíTa fuente x 
i n m c n ú que cor f ió piélagos de gracia ! N o la obligues á 
que corra 5 que abundante copia ve r t ió en el C a l vario! 
N o enfangricnces la memoria , defarando tantas vezes fu 
purpura. V n a muger fe hizo volca en la ley antigua por 
atar a vna ventana vna cinta de grana , í tn igc t i viva de la - ¿?e* ' ^  
fangre del Redcmptor ; e n í c n t i r de los Padres : SoU ^ u " f ' t 0 ™ ' 
i é t á t ^ á L í f é & Y en 1-***%** 
Ja Ley de Gracia íe hazc celebre G^trudis por deíatar de 
la ventana del Cortado , la cinta , para que corra tan prc-
ciofa purpura;: gran diftancia a y de. Raab á Gcrrudis.por^ 
que Getrudis defata lo que Raab apriísior.a ; y no fue ce-
lebre el nudo gordiano por el autor que le dexó indi íolu -
b l c . í i n o porque la dificultad de fu priíion la de (ató 
Alexandro . Sea , pues , vnica Raab , porque ata la grana? 
pero qué lera Getrudis , quando delata la purpura para 
comunicarnos pié lagos de gracia! 
§. I V . 
VEnit Sponfus. Dos vezes entre otras vino el Efpofo Chrif to á Getrudis ; en la vna la g r a v ó en el cora-
, «jon el nombre de jesvs con letras de oro finilsi- * * 
m o : en la otra íe le ef tampó en el labio , y la d i x o ^ / i - ^ ™ ' ™ ' 
Vierte i que defyues de aVer efeulpido en tu coracon el uo-nbre dj Jesbsje 1 ^ 4« 
imprimo en tus labios con letras mas refpLtndecientes qde Eftrella; , para ' ^ 
que UeVeí ejla reliquia a los Beles, Bailaba eícrlbir el nombre de [nJm-lW' 
Jcsvsenel coraron jpara qué tatubien en el i ab io?Por - 4-ír'J' 
que c o m o cae ázia afuera , podían las letras bo r ra r í e , ó 
con el tiempo desluzirfe ; pero eícriro en el cor.icon,que-
daba í iempre permaueme 1 y anda el Eip GTO rati í»no t que 
no quiere que fu nombre quede ran.facií , qiie íc borre, 
fino tan firme en el coracon , que perpetuamence dure. 
En e l Pectoral d e l Summo Saccrdore m a n d ó Dios 
á Moyfes pufiefíe doze piedras diferentes, y en clias c ícr i -
bieflen los nombres de ios tvjosde lírael para perpetua 
memoria de fu amor : H*behint:pt; nomina filiorum Ijraeh duode- E x o ^ ; • 
f i m n o m i n i b í i s ccelabuntur tfinguli bpidss nominibus fingulorumJPtZ- 1 5 " ^ 
gunta el A b u l e n í e j i los caraóieres con que Fe eferibieron 
• los nóbrcs de ios hijos dcirracl .fueió formados de pincel 
- - con 
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con pintnra-.ó cor» otro int t rumcnto,abrendo el coraron 
d é l a s piedras?Y r d ' u c l v c q p r i m e m íe gravaren las letras 
de los nombres en las entrañas de las piedras , y defpues 
para mayor expl icación , en lo laperfteial de ellas fe h e t l 
mofearon las letras con diverfos colores : Z{on folilm f i n ¿ ^ 
¿a tur fyh quilibet ij lomm vfidprimo feulpebatta.. . & f a ¿ { a captura %m , 
b e r l M a t K r ¿ t f t o colore , >t diftingueretur cdo, í m e r a r u m á colore U~ 
tocpyz* Dificulto a f s i , b a í U b a q a e el pincel dibujafle ios 
nombres con varios colores azia f t t C M en las piedras: pe -
t o abrirlas las entrañas con los caraderes, parece ociofo, 
no es fino muy precillo •. eftadiferencia ay entre el p in -
t a r , y el eículp-ic , la pintura no dura íiemprejporq-ue el 
t iempo la desluce , ó la borra : lo e ículpido fiempre 
permanece , letras pintadas con el t iempo fe plcrde-n: fei) 
trasciculpidas duran por eternldaies , y quando quiere 
Dios aya memoria de los nombres de los dozeTr ibús que 
ama. no fe contenta eílen eferitos en lo Cuperíicial de las;, 
piedras, fino efculplios en íu c o r a r o n , defueite que fe 
eternizen. Das vezes gravo Giirifto fu nombre en Gerru-
d i s ; vna en el coraron , y otra en el labio, fi folo eftuvic-
ra cícri ta azia fuera/e borrara , y afsi fe ie imprime en e l 
coraron , por lo que la a tm, y para que el nombre de k -
fus en Gecrudis í iempre dure. Ponmej.dize el Efpofo á la 
Eípofa, por feñal en tu coracon , y brago; Vom me H (tgmm^ 
C i n t - é - 8- ¡ u m fuptr cor twim, V i /igniicultm fkbsr brachium tuum. E l Efpofo 
^ . 5 . que lo dlze lo hazc-, y eíla feñal es diferente de aquella? 
Ñ o , d i z e A l a n o : S i g n ¿ £ i m m d k í t u r \ Velforma , Vel i m g o . Pues 
j í p i d ' f i e l fí tiene íu imagen en el co ra ron , para que es la otra? P o r -
r h h i e que el amor tiene dos alas, vna de el gozo t y e ü a fe con*, 
tcnta con poíleerle: otra de la fineza, y eíla no fe quieta 
baila publicarle : pues aunqae Gerrudis goze el nombre 
en el c o r a r o n , quiere le tenga azia fuera para manifeí-
tarlc. 
De cfia fineza , de l levaríc Gctrudis el nombre de 
Icsvsi j nñc ro el p arroctnlo para fus de vosos. DizeDios aios 
KVaelitas los dará vn Angel que los guie en el deficrto, fe.' 
ra norte feguro que los libre de peligros , farol que ios 
dirija en las tinieblas de la noche, y nube lucida que tem-
ñ x o d . i $ pie los rigores de ci dia : y que caufa les dá para tanto fa-
f . í i . vo r^Ya la explica el texto á m i defeo; E S mmem msumin 
• t l e -
xJeva mi nombre , u con el fera cierto el pi trocmioipues 
invoquemos a Getrudis cn^ueOras ncccísidadcs , e n 
nueftras aflicciones, en nuellros pcU-gros.que llevan Jo e l 
N o m b r e de leíus en fu cora^omfegmos tenemos fus íavo-
res. En vna ocafiondixo Chrifto a Getrudis ^Todos- ios que 
me Iwffaren por tu -medio yo los guiare , J traeré a mi por ti camino 
^/4 V f / - ^ . En Otra,la ál-XO- Cuavio caddl'no cov/iars de recibir por Inf inmc. 
t i tanto alcdncara/in duda ty todo qua)ito prometieres en mi nombre fs Ub. 1, f, 
¡odaré certifsimamente. L leba Getrudis el Nombre de le- I J . 
fus en el coraqon, Ejir .emem meumin H U , Dize ccverenre 
m i d e v o c i ó n , y con eiía antorcha , deílerrará los enga-
ñ o s de las fombras, a m a n e c e r á n lasluzes , 7 encenderá 
nueftros tivios corazones. 
Buen a n i m o ^ i z e San Pablo á los que iban en vn va-
geUy peligraba entre efcollos^ninguno ha de perecerjque 
D i o s me lo ha prometido. hat ú f h á n g e l u s 'Dti yfsior. c . 
dicens )ecce dona\>it tibiffieus omne-s quini&ignnt tecum. Eíla noche z j s f y i ^ 
me ha concedido e4i medio de la tormenta efía gracia; 
con que qu i tó dudas,y fofegó anrías,qiie daban a los na-
vegantes cuydado 5 pues donde le vino á Pab lo tamo pr i -
v i legio ? L i c h a el Nombre de le íus á las gentes, r í ^ í f / 
tnen m m w , Y aunque por fus cxceíTos merecian la m.uer-
te,por Pablo lograron la vida. Pues Getrudis ücba el N o -
bre de lefus,y le tiene en fu cora^omy Ghri f io nos avifa, 
que lo que Getrudis prometiere en íu Nombre io conree-
4e t^ , ( Gracia que publica l a Santa en el l ibro í e g u n d o d * 4 * á i i 
^ue e k r i v i ó ) E l pecador pida, y íera bueno : el bueno p i - 23<5. 
da^y ferá mejor : el vir tuofo pida.y ferá perfcéío, que c o -
m o Getrudis lleba el Nombre del D iv ino Efpoío , en n in -
guna fuplica la dexatá defayrada. Qu ien ape ló al tr ibu-
nal de fus gracias que no recrbieííe mercedes? Quien buf -
eo fu agrado que no le hallaflc excefsivo ? Quien la i n v o -
c ó en el peligro que no falieí5:e;del ahogo ? Qnien def' 
m a y ó tibio que con m luz no íe encendieíTe?Quicn ardió-
devoto que con fu dodr ina no fe infíamaííc \ Es Getrudis 
centro al fufpiro-, afilo al ahogo , reparo al fuüo , mano 
a l c a y d o , l u z a l e r r o c , c o n f e j o á l a d u d a , y enfeñanca al 
a b í o . 
Efcrivió con a d m i r a c i ó n , p o r q u e tenia el Verbo D í -
Vino en compe ndio de N i ñ o , y con tal librería en fu c o . 
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lu ojfic, racoa.no podU íaür pár to hnmanOt^ títkffrminkmkL 
pii-anto Lbros $JHn¿ Sapin i i í f f pienos t 'Qv/cyij/ir, 
Scamps d i í c s p u l o s de t a n c e l e l l i a i Wtfftr4*)fW,f» afir, 
ma l a i ^ l c i i a , 'Dmt HU/l-hntU-n S>fü'(or:tm.. S ^ i e m u m ® « 
barur. Y a u a q u c e l Apoí lo l p r o h i v e f c a n M^c-ítras las dc 
i . ÍCJJO, ©srífí-e $»4f«? mulierem n m p e r m i t i ó E n el í a b e r , IJQ pi . . . 
r / w » . r. recio m u g c r Gv-r ruc i i s ; c o n que f i a p o n e r e x c e p c i ó n k U 
i . f , i i ; c o í D u n r e g U de Pabio, fe p u e d e eíUbleecr en el Magiftc-, 
r i o p a r a i a ^ í i c i o n i m p o r t a n t e de conocer lo m a s d i f i c i ! . Y 
l a f t r , M CUrií lo ^M '4*m*'r i^W&&fé*nt4 í fvpti* 
i . <r. ¡ 9 . u r f í úaUir¿n en t i > como en U b'/¡>oj4 f ^ f é * . tocios los fecretos ds / a 
E / ^ / o , 
$s V . 
TnCatem l ^ ? L oleo de las Lamparas del Evange l io , fignifica e l 
V . T h o m , l l J / amor,y caridad de las V i r g i n e s y como el hierro' 
O m : en la fragua eílá encendido en fuego \ afsi el cora-
r o n dc G jcrudls fe encend ió en llamas del Divino Amor , 
AndrAd. harta que vino á perder la vida. Sok v í s . a m o r i s dbimpotuit 4»i« 
in e fpc m-ím d'mdfn a Mur ió á incendios .ide vna calentara de 
amor ce le í l ia^de vn crecimiento de querer bien , fueron 
í iempre creciendo á mas , y masinccní ion los adosde fu 
amor,hafl:a que fue for^ofo cxalarfc como Amante dc 
Dios en añilas, 
Cant. c, Zmi/s imis t u a f aradlas ma{orHm . .Dlze£\.W 
4 - í - i | - pofa , tus íalidas Con como vn jardín hermofo de grana-
das : la granada no es vna fruta aplaudida que por la afpc-
reza natural de la corona defahoga los ííniísimos rubíes 
de los granos? Aquellas Provincias de Macar , que ar-
diendo en virginal vergüenza íe cubren de vna tela tranfpa 
rence quclos templala hermofura?Puesenque fe parece 
Gctrudis quando mucre de amor k la granada I En que 
quando llega á fazon rompe e l pecho » y es que crecieron 
tanto los encendidos granos , que por venirles ertrecht 
aquella cárcel la rompieron,con que haze la granada con 
fu corteza loque podía hazer la ticania irritada i el color 
rojo de los granos fignifica el amor encendido , y cari-
dad ardiente ; pues ya eftá entendido el intento , es Gc-
uudis quando íalc dc cfta v i d a , paraylo dc granadas > 
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flU granadarompeU vnion de fu corteza ^ faerqa de el 
crecido inecridio de IQ« granos , Octrudis quando mue-
re pierde !a va ioade fu cuerpo 4 {nanos de el incendio 
de el amar. Fuerte es el amor c o m o i r m u e r t e , Fonis eft i>t Cant: e% 
min d'.etíií. L,."! calentura de el calor.dize A m b r o f i o ^ u c es 8 f . 
i^ual 4 la calentura de el amor , pues íi el esfuerzo de la 
m icrte es quitar la vida Í no neceíslta Géfradis de eíTos 
accidentes para m o r i r , pues rinde la vida á manos de el 
amor : Bdryentifslmo Deiamore pút ins ¡¿uam worbo* In offic, 
M u r i a G c t r u d i s de amor . no fueron mas largos fus 
a ñ o s ^ o r q u e no fucilen tefti^osde mas prodigios: m u r i ó 
,p.ira que conociefle el mundo quien eraí que importa que Cum^ue 
quiebre Gedeon ios barros}íi con el golpe manifieíla fu l a h y d ü a s t t 
cimiento . Mas vivas quedaron fus glorias defpaes de fsegiffem 
mucrt i .porqae fu raodeftia las ocultaba viva^^O Gctru- tenuerur* 
dis , encienda tu fervorofa ilama los ciados deima- LampAdet 
y o s d e n u e í l r o pecho Inflama nueftros corazones s d i r i - luUic .y , 
ge nueí tos acier tos , para que merezcamos "jf'.í-o. 
la gracia prenda de l a g lor ia . 
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